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Luettelo kirjoista, jotka myydään Bibliofiilien seura ry:n järjestämässä kirja
huutokaupassa Balderin juhlasalissa Aleksanterinkatu 12, sunnuntaina, marras-
kuun 12 pnä 1972 klo 13 alkaen.
1. Vilkuna-Mäkinen Isien työ 2p. 1953
2. Inlia Kalevalan laulumailta 1911
3. Airas Kirkoll. ja hengell. liikk. Tomionjoki-
laakson alaosilla 1675-1809
4. Stalin Voprosy leninizma 1939
5. Bouhler Adolf Hitler och hans folkrörelse 1942
6. Svenska flicklyceet i Helsingfors 1844-1944 1945
7. Tyrkkö Ylöjärven historiaa 1866-1965 1967
8. Ignatius Gustav Mannerheim 1918
9. Suomalaisuuden kirja 1936
10. Bergholm Suomen lääkärit, Biographica 1927 1927
Soininen Suomen lääkärit 1935 1935
11. Itä-Karjala 1934
12. Mela Kasvioppi Suomen kouluille 1900
13. Pälsi Merillä ja erämaissa 1929
Pälsi Maailmanmatkoilla 1946
14. Koskimies Elävä kansalliskirjallisuus 1-111 1944-1949
Koskimies Kamarimusiikkia 1951
15. Bergman-Svensen Världshistoria I-VIII 1919-1921
16. Kosola Viimeistä piirtoa myöten 1935
17. Aarni Vanhaan hyvään aikaan (Hämettä ja hämäläisiä I) 1928
18. Westermarck Tapojen historiaa 1913
19. Suomalainen Svinhufvud: Testamentti kansalleni (Stockholm) 1944
20. Suomen kirkkohist. seuran vuosikirjat IV 1914
(1915) ja VII-X 1917-1920 (1930) sekä pöytäkirjat
IX 1908-1909 (1910), Porvoon pappeinkok. pöytä-
kirja 1917 (1918)
21. Sillanpää Virran pohjalta. Hki 1933 1933
22. Krusten Kuin pisara meressä. Moskova-Petroskoi 1962
23. Zigmonte Lapset ja puut kurkottavat aurinkoon. Moskova-
Petroskoi
24. Tsakovski Kaukaisen tähden kajo. Moskova-Petroskoi
25. Vigdorova Kodin onni. Moskova-Petroskoi
26. Kuusberg Enn Kalmin kaksi minää. Moskova
27. Hovig Kauppahuone Gustav Paulig 1952
28. Danielson Suomen sota ja Suomen sotilaat 1896
29. Krohn Kantelettaren tutkimuksia. Osat I ja 11. 1900-01
30. Suomi 1851. 1852
31. Hollatz Armon Järjestys Autuutehen. 1822
32. Runeberg Fänrik Ståls sägner. (Kuvit. Edefelt) 1951
33. Kivilinna Ovet suljetaan yhdeksältä 1964
34. Berthelme Mahdottomia tapoja, luonnottomia tekoja 1971
35. Palmunen Hämeen miehet Aunuksen retkellä 1919 1967
36. Sillanpää Virran pohjalta 1933
37. Finlands automobil klubb årsbok 1939 1939
38. Diktonius Opus 12 Musik 1933
39. Mitä Missä Milloin 1951
40. Mitä Missä Milloin 1952
41. Viipuri ennen ja nyt 1941
42. Autoilijan tiekartta 1928
Autokantta - Bilkarta 1938
43. Hersalo Kiväärijoukkueen johtaja 1939
Reserviupseeri johtajana 1940
44. Sisäpalvelus ohjesääntö 1937
Saarinen Pioneerin taskukirja 1931
45. Juvelius Liedon historia 1931
46. Giovanni Pilajuttuja ja piirroksia 49-54, 73-78, 91-96 1923-26
47. Isänmaan puolesta 1949
48. Aho Kevät ja takatalvi 1906
49. Savon heimopäivät Kuopiossa 1928
50. Starbäck Eversti Ståhlhammar 1909
51. Hytönen Suomalaista sivistystaist. 1858-1908 1908
52. Wireen Praktisk vägledning i navigation 1850
53. Spennert Elämäni ja taiteilijanurani 1945
54. Pekkola Ylistetty etelä 1929
55. Autokuvasto 1950
56. Viipurin Taidepakinoita 1937-38
57. Qvarnström Ett legendomspunnet liv 1937
58. Rautainen annos, kenttä- ja korsulauluja 1941
Sotilaan laulukirja 1944
59. Leino Alla kasvon kaikkivallan 1917
60. Zilliacus Sortovuosilta 1920
61. Suomi ja Neuvostoliitto 1917-1942 1942
62. Konditorialiike Alfred Pursiainen 1936
63. Peitsi Kansa taistelee elämästään 1943
64. Koskinen Klubbe-Kriget 1864
65. Maantieteellisiä kuvauksia V. Suomi 1900
66. Kailas Silmästä silmään 1926
Tuuli ja tähkä 1922
Södergran: Levottomia unia (Yhteissidos) 1929
67. Leino Simo Hurtta 1904
Tarina Suuresta Tammesta 1896
Yökehrääjä 1897
68. Sarkia Kohtalon vaaka 1943
69. Setälä Sammon arvoitus 1932
70. Siljo Runoja 1910
71. Tulenkantajat 1924
72. Kunnia-Isänmaa 1942
73. Sata kantelettaren laulua 1956
74. Lydecken Taiteilijakoteja 1927
75. Nervander Lohjan kirkko ja sen keskiaik. maal. 1923
76. Saartio Hollolan kirkko kuvissa 1952
77. Collan Kalevala (ruots.) 1864
78. Snellman Kirjoituksia aikakausikirjall. 1879
79. Kilpeläinen Etuvartio 1-11 1925-26
80. Ranta Musiikin valtateillä 1942
81. Söderhjelm. Ranskan vallankum. sivistyselämästä 1903
82. Koskimies Suomen Kansallisteatteri 1902-1917 1953
83. Tuompo Suomen Jääkärit 1-11 1918
84. Aho Fiskelycka 1948
85. Lampen Härs och tvärs genom Finland 1917
86. " När och fjärran 1919
87. Lampio Yli Lapin rajojen 1936
88. Kuusela Aapinen 1931
89. Porkkala on meidän 1956
90. de Wet Buurien ja englantilaisten sota 1902
91. Ramsay Nordenskiöld sjöfararen 1950
92. Suolahti Suomen papisto 1600- ja 1700-luvuilla 1919
93. Suolahti Suomen pappilat 1700-luvulla 1912
94. Laestadiuksen Uusi Postilla 1915
95. Laestadiuksen Kolmas Postilla 1924
96. Laestadiuksen Uusi Postilla 1897
97. Hämäläinen Kadonnutta Inkeriä 1944
98. Merikallio Jäämeren ääriltä 1924
99. Suolahti Elämää Suomessa 1700-luvulla 1-11 1909-1917
100. Leino Suomal.kirjallisuuden historia 1910
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101. Itä-Karjala 1934
102. Suomen Matkailijayhdistys 1910
103. Suomen Matkailijayhdistys w. 1922-1935
104. Colliander Suomen kirkon paimenmuisto I 1910
105. " Suomen kirkon paimenmuisto I vihkoina 1910
106. " Suomen kirkon paimenmuisto 1-11 vajaa (15+10 vihkoa)
107. N. 50 kpl julistuksia ja kuulutuksia (suom. ja
ruots.) 1840-1900
108. Okkonen Antiikin taide 1960
109. Jemström Jägama i världskriget 1933
110. Vallgren ABC-bok 1916
111. Kurko Suuri vakoilujuttu 1933
112. Kurko Puna-armeija nykyhetkellä 1938
113. Romdahl Taidehistoria 1923
114. Kaila Mäntysen eläimiä 1928
115. Wacklin Satanen muistelmia Pohjanmaalta 1924
116. Qvarnström Romanttinen leikki 1940
117. Karsten Intiaanien parissa 1-11 1921
118. Porkalabygden och dess minnen 1945
119. Korpisaari Suomen markka 1914-1925 1926
120. Medeltida kyrkokonst i Finland 1921
121. Helsingin puhelinlaitos 1882-1932 1932
122. Kekoni-Viherjuuri C.G. Mannerheim 1937
123. Pälsi Petsamoon kuin ulkomaille 1931
124. Tulenkantajat 17 numeroa 1928-29
125. 25 eril. vanhempaa karttaa (Mm. Itä-Karjala)
126. Kapt. Leo Rainio, Keisarin tekohampaat 1931
127. Outsider Karma-sarja (5 kirjaa) 1943-48
128. Valo Tiedettä kaikille 1-111 1925-28
129. Maa ja kansat 1-11 1904-07
130. Allmän världshistoria 1-5 1921-24
131. Genom fem världsdelar 1-111 1905-07
132. Churchill Det Stora kriget 1-111 1935
133. Frenckell Offentliga nöjen o. priv. i Hfors 1943
134. Suomenmaan valtiokalenterit 1910, 1911, 1912,
1913, 1915
135. Tietosanakirja 11 osainen 1909-1922
136. Tigerstedt Huset Hackman 1-11 1940-52
137. Suomen vapaussota (lehti) 1934, 1935, 1936,
1937, 1941
138. Nuotteja n. 80 kpl
139. Lassila Mimmi Paavaliina 1916
140. Brenner Sukututkimuksen opas 1956
141. Leppo Viipurilaisia 1946
142. Heinrichs Hotel St. Petersburg 1919
143. Finland i 19:de seklet 1893
144. Lyytinen Ratkaisun vuodet 1942
145. Aminoff Karjala lännen etuvartiona 1943
146. Salminen Viena-Aunus 1941
147. Matistö Tampereen seudun geologia 1964
148. Porcellan-Manufaktur moiseen 1971
149. Laulumiehet 1914-1924 1924
150. Olander Minä upplev. och minnen 1932
151. Juvelius Länsi-Suomen käärmeen loitsut 1906
152. Hänninen Luettelo... Kalevalaa kosk. kirjall. 1928
153. Tynni 10 kohtalok. vuotta Inkerin varrelta 1929
154. Pärnänen Wiipuril. teatterielämää 1950
155. Kähäri Viipurilaisen iltapäivä 1964
156. Leino Yökehrääjä 1897
157. " Maan parhaat 1911
158. Pälsi Kulttuurikuvia kivikaudelta (omistus) 1916
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159. Krohn Suomal. runojen uskonto 1914
160. Karste-Liikkanen Pietari - suuntaus Kannaksel. elämänkentässä 1968
161. Paulaharju Syntymä, lapsuus ja kuolema 1924
162. Enckell Viesti erämaasta 1943
163. Viiste Viihtyisä vanha Wiipuri 1948
164. Mustala Käkisalmen kirja 1948
165. Rancken Helsingfors från småstad tili storstad 1932
166. Gamla kyrkan vid hundra år 1926
167. Stadin kundit koulutiellä 1966
168. Qvarnström Tarunhohteinen elämä 1938
169. Ohquist Suomen taiteen historia 1912
170. Ylönen Kirvun kirja 1954
171. Arppe Kansanlääkäri 1922
172. Strengell Rakennus taideluomana 1929
173. Lindberg Rakennustaiteen historia 1940
174. Krauth&Meyer Zimmermanns buch 1895
175. Mordval Pukuja ja kuoseja 1898
176. Rihter Mestarimaalauksia 1919
177. Nordmann Walter Runeberg 1918
178. Okkonen Gallen-Kallelan taidetta 1936
179. Okkonen Santeri Salokivi 1945
180. Okkonen Gallen-Kallela elämä ja taide 1949
181. Jutikkala-Nikander Suomen kartanot ja suurtilat 1939
182. Kirchliche architektur Osterreihss
183. Uurto Ruumiin viisaus 1943
184. Järnefelt Huligaani 1926
185. Aho Rauhan erakko 1916
186. Larin Kyösti Ad Astra 1906
187. " Kruununperämies 1926
188. Kurikka Jumalaton kirkko 1908
189. von Qvanten Fyra sagodikter 1900
190. Gemandt-Claine Sveaborg 1912
191. Kallas Seitsemäs 1914
192. Lampen ym. Pappilan lapset 1929
193. Puhakka Pielisen varrelta 1908
194. Aho Muistatko? 1920
195. Helsingin Suomal. Normaalilyseo 1895
196. Bååth-Holmberg Garibaldi ' 1900
197. Nordström Lloyd George 1918
198. Kahila (Järnefelt) Onnelliset 1908
199. France S. Bonnardin rikos 1907
200. Lönnbeck Uno Cygnaeus 1910
201. Korpisaari Suomen rautatieläiskunta
202. Työmies 3 numeroa 1908
203. Nya Pressen 5 numeroa 1895
204. Neuvostovalta ja yleismaailmallinen vallankumous 1918
205. Itä-Karjalan asia ja pakolaiskysymys w. 1922-25 1926
206. Karjalan oikeus 1921
207. Le droit de la Carelie 1922
208. Korhonen Hakkapeliittain historia 1-2 1939-43
209. Entisaikain Helsinki 2 1937
210. Entisaikain Helsinki 4 1943
211. Cederberg Suomen historia vapaudenajalla 1-2 1942-47
212. Cederberg Suomen uusinta historiaa 1898-1942 1943
213. Sortavala ympäristöineen, Valamo 1915
214. Suomi kuvateoksia 3 kpl 1936-38
215. Koskenniemi Onnen antimet 1935
216. Lampen Meiltä ja muualta 1919
217. Aho-Soldan Villi, kaunis Lappi 1936
218. Kiwi Nummi-suutarit 1864
219. Oppineita herroja 1940
220. Venäjänkiel. taidekirjoja 2 kpl
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221. Venäjänakiel. kuvateokset: Moskova ja Leningrad
222. Leningrad, historia (Venäjänkiel.)
223. Suomen Kansan Vanhat Runot I: Viena 1908
224. Suomen Kansan Vanhat Runot VIII: Varsinais-Suomi 1932
225. Suomen Kansan Vanhat Runot XII: Pohj.-Pohjanmaa 1934-35
226. Kyläkirjaston Kuvalehti A-sarja 1892-98
227. Walter Appelqvist Kustannusl. Gummeruksen vaiheet 1937
228. Jukonen Keuruun Kirja 1928
229. Suomi-kirja 111:15 1898
230. Gottlund Läsning för finnar 1894-66
231. Kalevalaseuran Vuosikirja 1 1921
232. Kalevalaseuran Vuosikirja 4 1924
233. Tampere, tutkimuksia ja kuvauksia 111 1946
234. Jech Tschechische Volkmärchen 1961
235. Vehviläinen Anjalan kylä ja hovi Kymenlaaksossa 1912
236. Kanninen Arvid Järnefelt maakys. käsittelijänä 1940
237. Sillanpää Miehen tie 1933
238. Järventaus Kettusen komppanian Lapinmatka 1929
239. Inha Suomen maisemia 1925
240. Länsi-Suomi, Västra-Finland IV 1890
241. Qvarnström Kumlingen pappilassa 1944
242. Juvelius Länsi-Suomen käärmeloitsut 1904
243. Laboulaye Europa och Amerika 1864
244. Hartman Husläkaren 1880
245. Finlands Läkarekår och Finlands tandläkare 1900
246. Runeberg - Ruovesi 1954
247. Runoilijan tien varrelta 1956
248. Forsman Fredrik Cygnaeus 1-11 1923-25
249. L.H. Sandelin Släkten Sandelin i Finland 1-11 1923-25
250. Sören Kierkegaards efterladte Papirer 1880
251. Rydberg Singoalla. Carl Larssonin korup.
252. Pietinen Leino-tunnelmia kuvina 1946
253. Suomal. naiskauneutta - Finsk kvinnoskönhet 1947
254. Afbildningar efter berömda taflor 1889
255. Alanen Suomen maakaupan historia 1957
256. Broby-Johansen Arkitaide - Maailmantaide 1949
257. Bibliophilos 1967-1971, 5 vsk.
258. Diktonius Janne Kuutio 1946
259. Sinervo Toveri älä petä 1947
260. Inha Suomen maisemia 1925
261. Qvarnström Tarunhohteinen elämä 1938
262. Sirelius Suomen kansanomaista kulttuuria 1-11 1919-21
263. Paulaharju Kiveliöitten kansaa 1937
264. Suolahti Suomen papisto 1919
265. Lydecken Taiteilijoita 1952
266. Pälsi Arktisia kuvia 1920
267. Kianto Papin poika 1928
268. Lhote Saharan kalliopiirrokset 1959
269. Karjalan kirja 1910
270. Vaaskivi Huomispäivän varjo 1938
271. Qvarnström Ett legendomspunnet liv 1937
272. Jansson Kyrkslätt förr och nu 1930
273. Hornborg Segelsjöfartens historia 1923
274. Halonen Taiteen juhlaa ja arkea 1951
275. Aspelin-Haapkylä Elias Brenner 1896
276. Patoharju Suomi tahtoi elää 1-11 1955
277. Voionmaa Sosiaalidemokratian vuosisata 1-11 1906-09
278. Tikkarien Kuvaamataiteet 1910
279. Mannerheim-Sparre Taiteilijaelämää 1951
280. Liibke Taiteen historia 1-11 1893
281. Toim. Salovaara Eläinten maailma 1-V 1930
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6282. Lönnrot Minnes-tal ö. A.J. Sjögren 1855
283. Ruotsalais-suomalainen sanakirja 1865
284. Mehiläinen 1860-1862 (ei täyd.)
285. Koskinen Suomen kansan historiasta 1869
286. Ruotsalais-suomalainen sanakirja 1853
287. Ahlman Suomal.-ruotsalainen sanakirja 2. lis.p. 1884
288. Kalevala (Petroskoi, 1935)
289. Kivi Seitsemän veljestä (filmikuvapainos) 1945
290. Laestadius L.L. Kirkko-Postilla 1876
291. BIBLIA, Cooo pyhä Raamattu 1777
292. Uusi suomenkielinen Wirsi-Kirja 1788
293. Hamnerin Tien osottaja ijankaikkiseen elämään 1842
294. Hengelliset wirret 1805
295. Aspelin Suomal. taiteen historia (korukant.) 1891
296. Rahwahan kandeleh 1922
297. Kekkonen On maallamme malttia vaurastua? 2. päin. 1952
298. Suomen jääkärit 1-11 1918-20
299. Suomen suku II osa 1928
300. Jääskeläinen Weckroothin perhe 1953
301. Mannerheim Ratsain halki Aasian 1941
302. Ahtia Karjalan kielioppi 1938
303. Posti- ja lennätinlaitos 1937
304. Aspelin-Haapkylä Suomal. teatterin historia 1-IV 1906-10
305. Suomen sotalaitos 1902
306. Lotta-Svärd 1939-40 1941
307. Keuruun kirja 1928
308. Lassila livana 1915
309. Pälsi Kuninkaallinen ateria 1951
310. Rantamala Harhama 1-111 1909
311. Klemetti Kansan sana taiteessa 1948
312. Pälsi Sukupolvien perintö 1937
313. Inha Kalevalan laulumailta 1911
314. Kansanvalistusseuran kalenterit 1886, 1887, 1888
315. " " 1896, 1897, 1898,
1899, 1900
316. Itä-Karjalan kartta hakemistoineen (AKS) 1934
317. Nuorvala Krestyn miehet 1939
318. XIX vuosisata sanoin ja kuvin 1-11 1901-02
319. Runeberg Kan ej. 1862
320. Suomen historia 1-IV (korukantinen) 1894-1922
321. Ilmiö, yleistajuinen aikak.lehti 1881
Kirjat ovat nähtävinä puoli tuntia ennen huutokaupan alkua.
Mahdolliset sitovat ennakkotarjoukset on toimitettava marraskuun 10 päivään
mennessä asiamiehelle, kontt.pääll. R. Hyytiäiselle, Runeberginkatu 15 A 19,
00100 Helsinki 10 (puh. 408 248).
